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З а д а ч и  о ц е н к и  к а ч е с т в а  и  п о л е з н о с т и  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х  р а з р а б о т о к ,  а  т а к ж е  
э ф ф е к т о в  о т  и х  р е а л и з а ц и и ,  я в л я ю т с я  а к т у а л ь н ы м и ,  и  в м е с т е  с  т е м ,  с л о ж н ы м и  и  
м н о г о а с п е к т н ы м и .  С  ц е л ь ю  и х  р е ш е н и я  п р е д л о ж е н о  м н о ж е с т в о  п о д х о д о в ,  о д н а к о  о н и  
б а з и р у ю т с я  н а  д о с т и ж е н и я х  н а у к и  в  о б л а с т и  э к о н о м и к о - м а т е м а т и ч е с к о г о  м о д е л и р о в а н и я ,  
и н н о в а ц и о н н о г о  м е н е д ж м е н т а ,  с и с т е м н о г о  а н а л и з а ,  и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й ,  т е о р и и  
п р и н я т и я  у п р а в л е н ч е с к и х  р е ш е н и й ,  и с к у с с т в е н н о г о  и н т е л л е к т а  и  д р .  П о л у ч е н и е  н а д е ж н о й  
и н ф о р м а ц и и  п о  р е з у л ь т а т а м  э к с п е р т и з  д л я  п о в ы ш е н и я  о б о с н о в а н н о с т и  у п р а в л е н ч е с к и х  
р е ш е н и й  в о з м о ж н о  н а  о с н о в е  п р и м е н е н и я  э ф ф е к т и в н о г о  э к о н о м и к о - м а т е м а т и ч е с к о г о  
и н с т р у м е н т а р и я  и  в с т р а и в а н и я  е г о  в  п р о г р а м м н ы е  с р е д с т в а .
С е г о д н я  с у щ е с т в у е т  д о с т а т о ч н о  б о л ь ш о й  а р с е н а л  п р и к л а д н ы х  п р о г р а м м  и  с и с т е м ,  
а в т о м а т и з и р у ю щ и х  о т д е л ь н ы е  о б л а с т и  и  п о з в о л я ю щ и х  у п р а в л я т ь  п о л у ч е н н ы м и  
р а з р а б о т к а м и  в  т е ч е н и е  ж и з н е н н о г о  ц и к л а  и л и  о ц е н и в а т ь  и х  п о т е н ц и а л  к о м м е р ц и а л и з а ц и и ,  
о д н а к о  с о в р е м е н н ы е  п р о г р а м м ы  и  с и с т е м ы  н е  п о д д е р ж и в а ю т  п о л н о ц е н н у ю  и н т е г р а ц и ю  д р у г  
с  д р у г о м .  Э т о  п р и в о д и т  к  н е о б х о д и м о с т и  д у б л и р о в а т ь  д а н н ы е  в  к а ж д о й  и з  н и х  в  т р е б у е м ы х  
р а з р е з а х  и  с  н у ж н о й  д е т а л ь н о с т ь ю ,  ч т о  з а н и м а е т  м н о г о  в р е м е н и  и  м н о г о к р а т н о  п о в ы ш а е т  
р и с к  в о з н и к н о в е н и я  о ш и б о к ,  ч т о ,  к а к  с л е д с т в и е ,  с н и ж а е т  в ы г о д ы  о т  и с п о л ь з о в а н и я  т а к о г о  
п р о г р а м м н о г о  о б е с п е ч е н и я .  П о э т о м у  о с о б о е  з н а ч е н и е  с л е д у е т  п р и д а в а т ь  и н с т р у м е н т а л ь н о й  
с р е д е  о ц е н и в а н и я  к о м м е р ч е с к о г о  п о т е н ц и а л а  р а з р а б о т о к ,  п о д  к о т о р о й  в  р а м к а х  н а с т о я щ е г о  
и с с л е д о в а н и я  п о н и м а е т с я  к о м п л е к с  и н ф о р м а ц и о н н ы х ,  м е т о д и ч е с к и х ,  о р г а н и з а ц и о н н ы х  и  
п р о г р а м м н ы х  с р е д с т в ,  о б е с п е ч и в а ю щ и х  с о п р о в о ж д е н и е  п р о ц е д у р  о ц е н и в а н и я  
к о м м е р ч е с к о г о  п о т е н ц и а л а  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х  р а з р а б о т о к  и  о б р а б о т к и  и х  р е з у л ь т а т о в  в  
р е а л ь н о м  р е ж и м е  в р е м е н и  [ 1 ] .
П р и  э к с п р е с с - о ц е н к е  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х  р а з р а б о т о к  в  Р о с с и и  и с п о л ь з у е т с я  
п р и л о ж е н и е  M S  E x c e l ,  о д н а к о  р е а л и з о в а н н ы е  в  н е м  м е т о д и к и  о ц е н к и  н е  п о з в о л я ю т  в  э т о м  
с л у ч а е  п о л у ч и т ь  д о с т о в е р н у ю  и н ф о р м а ц и ю  о  к о м м е р ч е с к о м  п о т е н ц и а л е  р а з р а б о т о к .  В  
с л у ч а е  п р и н я т и я  с ф о р м и р о в а н н о й  р а з р а б о т к и  к  р е а л и з а ц и и  о ц е н к а  п р о и з в о д и т с я  в  д р у г и х  
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х  п р о г р а м м н ы х  п р о д у к т а х  ( M S  P r o j e c t  и л и  P r i m a v e r a ) ,  н о  э т и  п р о д у к т ы  
с п о с о б н ы  о ц е н и в а т ь  и н н о в а ц и о н н ы е  и  и н в е с т и ц и о н н ы е  п р о е к т ы ,  д л я  о ц е н к и  к о м м е р ч е с к о г о  
п о т е н ц и а л а  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х  р а з р а б о т о к  о н и  н е  п о д х о д я т .  С р е д и  о с н о в н ы х  т р у д н о с т е й ,  
в о з н и к а ю щ и х  п р и  р е ш е н и и  д а н н о г о  к л а с с а  з а д а ч ,  в  р а б о т а х  [ 2 - 3 ]  н а з в а н ы  с л е д у ю щ и е :
-  з а т р у д н е н н о с т ь  о ц е н к и  э ф ф е к т и в н о с т и  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х  р а з р а б о т о к  н а  
н а ч а л ь н ы х  э т а п а х  ж и з н е н н о г о  ц и к л а ,  к о т о р ы е  х а р а к т е р и з у ю т с я  в ы с о к о й  н е о п р е д е л е н н о с т ь ю  
и  н е п о л н о т о й  и н ф о р м а ц и и  о  р е з у л ь т а т а х  и х  в н е д р е н и я ;
-  н а л и ч и е  в о з м о ж н ы х  р и с к о в  и  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х  э ф ф е к т о в  о т  в н е д р е н и я  
н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х  р а з р а б о т о к ;
-  с л о ж н о с т ь  о п р е д е л е н и я  р е а л ь н ы х  о б ъ е м о в  ф и н а н с и р о в а н и я  н а  п р о т я ж е н и и  в с е г о  
п е р и о д а  р е а л и з а ц и и  ( ж и з н е н н о г о  ц и к л а ) .
В в и д у  т о г о ,  ч т о  п р и  о ц е н и в а н и и  к о м м е р ч е с к о г о  п о т е н ц и а л а  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х  
р а з р а б о т о к  н е о б х о д и м о  у ч и т ы в а т ь  к а к  я в н ы е ,  т а к  и  н е я в н ы е  з н а н и я ,  т . е .  п р е д п о л а г а е т с я  
и с п о л ь з о в а н и е  т а к и х  к р и т е р и е в ,  к о т о р ы е  в  п е р в о н а ч а л ь н о м  в а р и а н т е  н е  и м е ю т  
к о л и ч е с т в е н н о й  о ц е н к и .  П р е д п о л а г а е т с я  п р и м е н е н и е  э к с п е р т н о й  о ц е н к и  т а к и х  п о к а з а т е л е й  
с  с о б л ю д е н и е м  п р а в и л  и  п р о ц е д у р ,  о б я з а т е л ь н ы х  п р и  р е а л и з а ц и и  э к с п е р т н ы х  м е т о д о в .  
Д а н н ы й  м е т о д  о ц е н к и  п р и м е н я е т с я  в  с о ч е т а н и и  с  б а л л ь н ы м  м е т о д о м .  Д л я  л и ц а ,  
п р и н и м а ю щ е г о  р е ш е н и е  ( Л П Р ) ,  п р и  о ц е н к е  к о м м е р ч е с к о г о  п о т е н ц и а л а  н а у ч н о  -  
т е х н и ч е с к и х  р а з р а б о т о к  в с е г д а  в о з н и к а е т  в о п р о с  ц е л е с о о б р а з н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  т о г о  и л и
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д р у г о г о  м е т о д а  п р и я т и я  у п р а в л е н ч е с к и х  р е ш е н и й .  Е щ е  б о л е е  о т в е т с т в е н н а я  з а д а ч а  в с т а е т  
п е р е д  р а з р а б о т ч и к а м и  с и с т е м  п о д д е р ж к и  п р и н я т и я  р е ш е н и й ,  к о г д а  о н и  в ы б и р а ю т  
м а т е м а т и ч е с к и й  а п п а р а т ,  н а  б а з е  к о т о р о г о  р а з р а б а т ы в а е т с я  в  д а л ь н е й ш е м  
а в т о м а т и з и р о в а н н ы й  п р о г р а м м н ы й  к о м п л е к с .  В  р а б о т е  [ 4 ]  п р и в е д е н ы  о с н о в н ы е  с в о й с т в а  
п о п у л я р н ы х  м е т о д о в  т е о р и и  п р и н я т и я  р е ш е н и й  и  р е к о м е н д а ц и и  п о  и х  и с п о л ь з о в а н и ю .  П р и  
п р о в е д е н и и  э к с п е р т и з  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х  р а з р а б о т о к ,  п о л у ч е н н ы х  н а  о с н о в е  н а к о п л е н н ы х  
з н а н и й ,  п р и в л е к а ю т  э к с п е р т н о е  з н а н и е .  С р а в н и т е л ь н ы й  а н а л и з  и з в е с т н ы х  э к с п е р т н ы х  
м е т о д о в  о ц е н к и  п р е д с т а в л е н  в  т а б л и ц е  1 .
Т а б л и ц а  1




Достоинства метода Недостатки метода
1 .  М е т о д  с у д а
О ч н а я  к о л л е к т и в н а я  
э к с п е р т и з а  н а  о с н о в е  
п р а в и л
В ы я в л е н и е  с л а б ы х  и  с и л ь н ы х  
с т о р о н  а л ь т е р н а т и в
-  с л о ж н о с т ь  о р г а н и з а ц и и ;
-  с у б ъ е к т и в и з м  о ц е н к и .
2 .  М е т о д  к о м и с с и й
О ч н а я  к о л л е к т и в н а я  
м н о г о э т а п н а я  э к с п е р т и з а
В ы р а б о т к а  к о л л е к т и в н о г о  м н е н и я  
о т н о с и т е л ь н о  р е ш е н и я  п р о б л е м ы  
п р и  с о з д а н и и  с л о ж н ^ х х  
т е х н и ч е с к и х  с и с т е м
-  с у б ъ е к т и в н о с т ь  о ц е н к и ;
-  с л о ж н о с т ь  п о д б о р а  э к с п е р т о в .
3 .  М е т о д  Д е л ь ф и
З а о ч н а я  к о л л е к т и в н а я  
м н о г о э т а п н а я  а н о н и м н а я  
э к с п е р т и з а  с  
и с п о л ь з о в а н и е м  а н к е т н о г о  
о п р о с а
В ы р а б о т к а  к о л л е к т и в н о г о  
д о с т а т о ч н о  д о с т о в е р н о г о  и  
н а д е ж н о г о  м н е н и я  п р и  с о з д а н и и  
с л о ж н ы х  т е х н и ч е с к и х  с и с т е м
-  б о л ь ш и е  з а т р а т ы  в р е м е н и ;
-  в о з р а с т а н и е  к о н ф о р м и з м а  э к с п е р т о в ;
-  р и с к  п р и в л е ч е н и я  э к с п е р т а -  
н е с п е ц и а л и с т а  в  о т д е л ь н ^ х х  в о п р о с а х .
4 .  М е т о д  м о з г о в о й  а т а к и  ( м о з г о в о г о  ш т у р м а )  и л и  м е т о д  г е н е р а ц и и  и д е й
О ч н а я  к о л л е к т и в н а я  и л и
и н д и в и д у а л ь н а я
э к с п е р т и з а
Г е н е р и р а ц и я  м н о ж е с т в а  и д е й  п р и  
р е ш е н и и  н е  с л и ш к о м  с л о ж н ^ х х  
з а д а ч
-  в о з н и к н о в е н и е  о ш и б о к  в  с е л е к ц и и  
и д е й ;
-  н е в о з м о ж н о с т ь  п р и м е н е н и я  д л я  
р е ш е н и я  с л о ж н ^ х х  з а д а ч .
5 .  М е т о д  н е п о с р е д с т в е н н о й  о ц е н к и
О ч н а я  и л и  з а о ч н а я  
к о л л е к т и в н а я  и л и  
и н д и в и д у а л ь н а я  
э к с п е р т и з а
П о в ы ш е н и е  т о ч н о с т и  о ц е н к и  з а  
с ч е т  и с п о л ь з о в а н и я  ш к а л ы  
и з м е р е н и я  п р и  р е ш е н и и  н е  
с л и ш к о м  с л о ж н ы х  з а д а ч
-  с у б ъ е к т и в н о с т ь  о ц е н к и ;
-  р и с к  п р и в л е ч е н и я  э к с п е р т а -  
н е с п е ц и а л и с т а  в  о т д е л ь н ^ х х  в о п р о с а х .
6 .  М е т о д  п о с л е д о в а т е л ь н ^ 1х  у с т у п о к
О ч н а я  и л и  з а о ч н а я  
к о л л е к т и в н а я  и л и  
и н д и в и д у а л ь н а я  
э к с п е р т и з а  ( о б ы ч н о  -  в  
с о ч е т а н и и  с  д р у г и м и  
м е т о д а м и )
П р о з р а ч н о с т ь  « ц е н ^ х »  у с и н к и  п о  
о д н о м у  к р и т е р и ю  з а  в ы и г р ы ш  п о  
д р у г о м у  и  в е л и ч и н а х  э т о г о  
в ы и г р ы ш а
-  т р у д о е м к о м с т ь  п р и  н а л и ч и и  б о л е е  
с е м и  а л ь т е р н а т и в ;
-  т р у д н о с т и  с  н а з н а ч е н и е м  и  
с о г л а с о в а н и е м  в е л и ч и н  у с ^ п о к ,  
в о з р а с т а ю щ и е  с  р о с т о м  р а з м е р н о с т и  
в е к т о р н о г о  к р и т е р и я .
7 .  М е т о д  п а р н ы х  с р а в н е н и й
О ч н а я  и л и  з а о ч н а я  
к о л л е к т и в н а я  и л и  
и н д и в и д у а л ь н а я  
э к с п е р т и з а
- В о з м о ж н о с т ь  п р о в е д е н и я  о ц е н к и  
п р и  б о л ь ш о м  ч и с л е  а л ь т е р н а т и в .  
- Д о с т а т о ч н о  в ы с о к а я  т о ч н о с т ь  
о ц е н к и .
-  с л о ж н о с т ь  о р г а н и з а ц и и ;
-  с у б ъ е к т и в и з м  о ц е н к и ;
-  р и с к  п р и в л е ч е н и я  э к с п е р т а -  
н е с п е ц и а л и с т а  в  о т д е л ь н ^ х х  в о п р о с а х .
8 .  М е т о д  в е с о в ы х  к о э ф ф и ц и е н т о в
О ч н а я  и л и  з а о ч н а я  
к о л л е к т и в н а я  и л и  
и н д и в и д у а л ь н а я  
э к с п е р т и з а
- П р о с т о т а  ф о р м а л и з а ц и и . -  с у б ъ е к т и в н о с т ь  н а з н а ч е н и я  в е с о в ы х  
к о э ф ф и ц и е н т о в ;
-  р и с к  п р и в л е ч е н и я  э к с п е р т а -  
н е с п е ц и а л и с т а  в  о т д е л ь н ^ х х  в о п р о с а х .
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С т о и т ь  о т м е т и т ь ,  ч т о  п р и  о ц е н и в а н и и  к о м м е р ч е с к о г о  п о т е н ц и а л а  ф у н д а м е н т а л ь н ы х  
и с с л е д о в а н и й  в о з н и к а ю т  о с о б е н н о  б о л ь ш и е  с л о ж н о с т и ,  п о э т о м у  б о л ь ш о й  н а у ч н ы й  и н т е р е с  
и м е е т  н а п р а в л е н и е  и с с л е д о в а н и я  в  ч а с т и  а к к у м у л я ц и и  и  ф о р м а л и з а ц и и  з н а н и й  о  н а у ч н о м  
р е з у л ь т а т е  д л я  п р и н я т и я  г р а м о т н о г о  у п р а в л е н ч е с к о г о  р е ш е н и я  в  о т н о ш е н и и  о ц е н и в а е м ы х  
н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х  р а з р а б о т о к .  Б о л ь ш о е  з н а ч е н и е  д л я  о п р е д е л е н и я  п о т е н ц и а л а  р а з р а б о т о к  
и м е е т  н е я в н о е  з н а н и е ,  и з в л е ч е н и е  к о т о р о г о  в о з м о ж н о  с  п о м о щ ь ю  о п р о с о в  в  в и д е  а н к е т ,  
в о п р о с ы  к о т о р ы х  д о л ж н ы  б ы т ь  с о с т а в л е н ы  т а к и м  о б р а з о м ,  ч т о б ы  м а к с и м а л ь н о  п о в ы с и т ь  
в о з м о ж н о с т ь  в ы я в л е н и я  н е я в н ы х  з н а н и й  у  а н к е т и р у е м ы х  и  в  п о с л е д у ю щ е м  о ц е н и т ь  и х  п о  
с о о т в е т с т в у ю щ и м  к р и т е р и я м .  О ц е н к у  к о м м е р ч е с к о г о  п о т е н ц и а л а  р а з р а б о т о к  п р о в о д я т ,  
г л а в н ы м  о б р а з о м ,  н а  о с н о в е  б а л л ь н о - э к с п е р т н о г о  м е т о д а ,  к о т о р ы й  с ч и т а е т с я  о с н о в н ы м  
с о в р е м е н н ы м  м е т о д о м  д л я  п р и н я т и я  у п р а в л е н ч е с к и х  р е ш е н и й  п о  в о п р о с а м  ф и н а н с и р о в а н и я  
и  п о д д е р ж к и  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х  р а з р а б о т о к  н а  м а к р о -  и  м и к р о у р о в н я х .
В  с у щ е с т в у ю щ и х  м е т о д и ч е с к и х  п о л о ж е н и я х  д л я  о ц е н к и  к о м м е р ч е с к о г о  п о т е н ц и а л а  
н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х  р а з р а б о т о к  в н и м а н и е  а к ц е н т и р у е т с я ,  г л а в н ы м  о б р а з о м ,  н а  о п и с а н и и  
м е т о д о в  о ц е н к и  э ф ф е к т и в н о с т и  и н в е с т и ц и о н н ы х  п р о е к т о в  [ 3 ] ,  к о т о р ы е  н е  д а ю т  в е р н о й  
о ц е н к и  и н н о в а ц и о н н ы х  п р о е к т о в ,  т е м  б о л е е  -  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х  р а з р а б о т о к ,  н а х о д я щ и х с я  
н а  р а н н е й  с т а д и и  Ж Ц .  Г о с у д а р с т в е н н ы е  и  ч а с т н ы е  и н в е с т и ц и о н н ы е  ф о н д ы ,  н а  с е г о д н я ,  п о  
б о л ь ш о м у  с ч е т у ,  я в л я ю т с я  п о т е н ц и а л ь н ы м и  п о т р е б и т е л я м и  р а з р а б а т ы в а е м ы х  к о л л е к т и в а м и  
у ч е н ы х  м е т о д о в  и  с р е д с т в  д л я  п р и н я т и я  г р а м о т н ы х  у п р а в л е н ч е с к и х  р е ш е н и й  п о  о т б о р у  
а л ь т е р н а т и в ,  о б л а д а ю щ и х  в ы с о к и м  п о т е н ц и а л о м  к о м м е р ц и а л и з а ц и и ,  н а х о д я щ и х с я  н а  р а з н ы х  
с т а д и я х  и х  ж и з н е н н о г о  ц и к л а .  Р а с с м о т р и м  п р о ц е д у р ы  а к к у м у л я ц и и  и  ф о р м а л и з а ц и и  з н а н и й  
о б  и н и ц и и р у е м ы х  р а з р а б о т к а х ,  о с у щ е с т в л я е м ы е  п р и  э к с п е р т и з е  и х  п о т е н ц и а л а  
к о м м е р ц и а л и з а ц и и ,  п р и м е н я е м ы е  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  р о с с и й с к и м и  н а у ч н ы м и  ф о н д а м и .
З а р у б е ж н ы й  о п ы т  о ц е н к и  э ф ф е к т и в н о с т и  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х  р а з р а б о т о к ,  о с о б е н н о  
ф у н д а м е н т а л ь н ы х  и с с л е д о в а н и й ,  с в и д е т е л ь с т в у е т  о б  и с п о л ь з о в а н и и  в  м е ж д у н а р о д н о й  
п р а к т и к е  с и с т е м ы  б и б л и о м е т р и ч е с к и х  п о к а з а т е л е й  ( к о л и ч е с т в о  н а у ч н ы х  п у б л и к а ц и й  
а в т о р о в - и н и ц и а т о р о в  и  у ч а с т н и к о в  н а у ч н о г о  к о л л е к т и в а ,  и х  ц и т и р у е м о с т ь ) ,  а  т а к ж е  с и с т е м ы  
п о д с ч е т а  м е ж г о с у д а р с т в е н н ы х  н а у ч н ы х  с в я з е й ,  и з м е р я е м ы х  п о к а з а т е л я м и  с о а в т о р с т в а .  
Т а к о й  п о д х о д  м о ж н о  н а з в а т ь ,  в  о п р е д е л е н н о й  с т е п е н и  ц е л е с о о б р а з н ы м  д л я  о ц е н к и  
р е з у л ь т а т о в  ф у н д а м е н т а л ь н ы х  и с с л е д о в а н и й ,  и  о н  н е  в ы д е р ж и в а е т  к р и т и к и  п р и  о ц е н к е  
р е з у л ь т а т о в  п р и к л а д н ы х  н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и й .  Т а к ,  э т и  п о к а з а т е л и  м о ж н о  и с п о л ь з о в а т ь  в  
с о с т а в е  в с е й  с и с т е м ы  к р и т е р и е в ,  п о  к о т о р ы м  м о ж н о  п о л у ч и т ь  д о с т о в е р н ы е  р е й т и н г о в ы е  
о ц е н к и  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х  р а з р а б о т о к .  В  о п р е д е л е н н о й  с т е п е н и  к о л и ч е с т в е н н о  и з м е р и т ь  
н а у ч н о - т е х н и ч е с к и е  р а з р а б о т к и  м о ж н о  с  п о м о щ ь ю  п а т е н т н о й  ф о р м ы  с б о р а  и н ф о р м а ц и и  н а  
о с н о в е  д а н н ы х  о  р е г и с т р а ц и и  и з о б р е т е н и й .  О д н а к о  в  м и р о в о й  п р а к т и к е  п р о в е д е н и я  
э к с п е р т и з  а л ь т е р н а т и в н ы х  р а з р а б о т о к  з д е с ь  т а к ж е  в о з н и к а ю т  п р о б л е м ы  в  о п р е д е л е н и и  т о г о ,  
н а с к о л ь к о  п о л у ч е н н ы й  р е з у л ь т а т  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  п р е в о с х о д и т  и м е ю щ и е с я  
а н а л о г и .  В в и д у  э т о г о  в о з н и к а е т  о с т р а я  н е о б х о д и м о с т ь  к о л и ч е с т в е н н о й  о ц е н к и  у р о в н я  
т е х н о л о г и ч е с к о й  з р е л о с т и  к о м м е р ч е с к и  з н а ч и м ы х  р а з р а б о т о к .
П о и с к  и н т е г р а л ь н о г о  к р и т е р и я  д л я  о ц е н к и  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х  р а з р а б о т о к  ( и  
в ы р а ж а ю щ и х  е е  п о к а з а т е л е й )  з а т р у д н е н  и з - з а  с л о ж н о с т и  к о л и ч е с т в е н н о г о  и з м е р е н и я  н о в ы х  
н а у ч н ы х  з н а н и й  ( к а к  я в н ы х ,  т а к  и  н е я в н ы х ) .  В с е  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и е  р а з р а б о т к и  п о  с в о е й  
с у т и  о б л а д а ю т  л и ш ь  п о т е н ц и а л ь н ы м  э ф ф е к т о м ,  п о э т о м у  п р и  п р о в е д е н и и  э к с п е р т и з  
о п е р и р у ю т  с п е ц и а л ь н ы м и  м е т о д а м и ,  к о т о р ы е  п о з в о л я ю т  о ц е н и т ь  р а з л и ч н ы е  а с п е к т ы  
с т р у к т у р н ы х  с д в и г о в  в  э к о н о м и к е ,  с в я з а н н ы е  с  п р а к т и ч е с к и м  п р и м е н е н и е м  р е з у л ь т а т а  и  
р а с п р о с т р а н е н и е м .  С р е д и  т а к и х  м е т о д о в  з а ч а с т у ю  и с п о л ь з у ю т  м а т е м а т и ч е с к и е  м е т о д ы  
о ц е н к и ,  в  о с н о в е  к о т о р ы х  л е ж и т  т е о р и я  н е ч е т к и х  м н о ж е с т в .  В  м е т о д и ч е с к и х  р е к о м е н д а ц и я х  
д л я  о ц е н к и  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х  р а з р а б о т о к  и  о т б о р у  и х  д л я  ф и н а н с и р о в а н и я ,  а  т а к ж е  в  
м е т о д и к е  О р г а н и з а ц и и  О б ъ е д и н е н н ы х  Н а ц и й  п о  п р о м ы ш л е н н о м у  р а з в и т и ю  ( Ю Н И Д О )  и  
д р у г и х  р а б о т а х  п р е д л а г а е т с я  м н о ж е с т в о  м е т о д о в  д л я  о ц е н к и ,  о с н о в а н н ы х  н а  
д и с к о н т и р о в а н н ы х  и  у ч ё т н ы х  о ц е н к а х .  В  Р о с с и и  ж е  м е т о д ы  о ц е н к и  к о м м е р ч е с к о г о  
п о т е н ц и а л а  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х  р а з р а б о т о к  о с н о в а н ы  н а  д е й с т в у ю щ и х  М е т о д и ч е с к и х
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р е к о м е н д а ц и я х  п о  о ц е н к е  э ф ф е к т и в н о с т и  и н в е с т и ц и о н н ы х  п р о е к т о в  ( д а л е е  -  Р е к о м е н д а ц и и ) ,  
в  п .  2 . 2  к о т о р ы х  в ы д е л я е т с я  « м н о г о э т а п н о с т ь  о ц е н к и » .  Д л я  р а з л и ч н ы х  с т а д и й  р а з р а б о т к и  и  
о с у щ е с т в л е н и я  п р о е к т а  ( о б о с н о в а н и е  и н в е с т и ц и й ,  Т Э О ,  в ы б о р  с х е м ы  ф и н а н с и р о в а н и я ,  
э к о н о м и ч е с к и й  м о н и т о р и н г )  е г о  э ф ф е к т и в н о с т ь  р е к о м е н д у е т с я  о п р е д е л я т ь  з а н о в о  с  
р а з л и ч н о й  г л у б и н о й  п р о р а б о т к и .  Н о  д о к у м е н т  н е  в к л ю ч а е т  р е к о м е н д а ц и й  д л я  п р о в е д е н и я  
т а к о й  п о с т а д и й н о й  о ц е н к и  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х  р а з р а б о т о к  д л я  к а ж д о г о  и з  э т а п о в  
ж и з н е н н о г о  ц и к л а ,  а  т а к ж е  н е д о с т а т о ч н о е  в н и м а н и е  у д е л е н о  м а т е м а т и ч е с к и м  м е т о д а м  у ч е т а  
н е о п р е д е л е н н о с т и .
О с н о в н ы м и  п р о б л е м а м и  п р и  о ц е н к е  э ф ф е к т и в н о с т и  р а з р а б о т о к  н а  р а н н е й  с т а д и и  Ж Ц  
я в л я ю т с я  о т с у т с т в и е  к о л и ч е с т в е н н ы х  с т о и м о с т н ы х  п о к а з а т е л е й ,  н е у ч е т  т е х н и ч е с к и х  
к о л и ч е с т в е н н ы х  х а р а к т е р и с т и к  п р и  о ц е н к е  и  с у б ъ е к т и в н о с т ь  э к с п е р т о в .  О ц е н к а  у р о в н я  
к о м м е р ч е с к о г о  п о т е н ц и а л а  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х  р а з р а б о т о к  я в л я е т с я  м н о г о а т р и б у т и в н о й  [ 5 ] ,  
с л е д о в а т е л ь н о ,  п р о в е д е н и е  э к с п е р т и з  д о л ж н о  о с н о в ы в а т ь с я  к а к  н а  к о л и ч е с т в е н н ы х ,  т а к  и  
к а ч е с т в е н н ы х  п о к а з а т е л я х ,  о б ъ е д и н е н н ы х  в  е д и н у ю  м е т р и к у .  К р о м е  э т о г о ,  к р и т е р и и  
о ц е н и в а н и я  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х  р а з р а б о т о к ,  а  т а к ж е  с в я з а н н ы е  с  н и м и  о г р а н и ч е н и я ,  
з а ч а с т у ю  с ф о р м у л и р о в а н ы  в е с ь м а  н е ч е т к о .  В  с в я з и  с  э т и м ,  з а д а ч а  о ц е н к и  в у з о в с к и х  
р а з р а б о т о к  я в л я е т с я  н е ч е т к о й  м н о г о к р и т е р и а л ь н о й  з а д а ч е й .  О т л и ч и т е л ь н о й  о с о б е н н о с т ь ю  
п о д х о д а  к  о ц е н к е  к о м м е р ч е с к о г о  п о т е н ц и а л а  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х  р а з р а б о т о к ,  к о т о р ы й  
о п и с а н  в  р а б о т е  [ 2 ] ,  я в л я е т с я  н а л и ч и е  в  н ё м  в о з м о ж н о с т и  к о р р е к т н о  р е а л и з о в а т ь  п р о ц е д у р у  
о ц е н к и  э ф ф е к т и в н о с т и  а л ь т е р н а т и в  с  у ч е т о м  в ы с о к о й  с т е п е н и  и х  н е о п р е д е л е н н о с т и ,  
м н о г о ц е л е в о й  с у щ н о с т и  и  к о м п е т е н т н о с т и  к р у г а  э к с п е р т о в ,  п р и н и м а ю щ и х  у ч а с т и е  в  
п р о ц е д у р е  о ц е н и в а н и я ,  а  т а к ж е  в о з м о ж н о с т ь  о ц е н и т ь  в к л а д  к а ж д о г о  к р и т е р и я  в  о б щ и й  
р е з у л ь т а т  и  о п е р и р о в а т ь  к а к  с  к а ч е с т в е н н ы м и ,  т а к  и  с  к о л и ч е с т в е н н ы м и  к р и т е р и я м и .
М н о г и е  э к с п е р т ы  и г н о р и р у ю т  м е ж д у н а р о д н ы е  с т а н д а р т ы  у п р а в л е н и я  п р о е к т а м и ,  
п о н я т и е  и  с т р у к т у р у  Ж Ц  р а з р а б о т к и ,  н е  у ч и т ы в а ю т  о с о б е н н о с т и  к а ж д о й  с т а д и и  п р и  о ц е н к е .  В  
п р о е к т  т р е т ь е й  р е д а к ц и и  2 0 1 4  г .  М е т о д и ч е с к и х  р е к о м е н д а ц и й  б ы л  в к л ю ч е н  у ч е т  о с о б е н н о с т е й  
о ц е н к и  п р о е к т о в  н а  р а з н ы х  с т а д и я х  и х  о с у щ е с т в л е н и я ,  х о т я  п р и  э т о м  п о - п р е ж н е м у  н е  
о п и с ы в а ю т  о с о б е н н о с т и  в ы д е л е н н ы х  с т а д и й  и  с и с т е м у  к р и т е р и е в  о ц е н к и  н а  н а ч а л ь н ы х  
с т а д и я х  Ж Ц .  Т а к ,  п р о в о д и т ь  о ц е н к у  к о м м е р ч е с к о г о  п о т е н ц и а л а  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х  
р а з р а б о т о к  в у з о в  и  в н о с и т ь  к о р р е к т и в ы  с л е д у е т  н а  п р о т я ж е н и и  в с е г о  е г о  Ж Ц  -  о т  п р о в е д е н и я  
п р е д и н в е с т и ц и о н н ы х  и с с л е д о в а н и й  д о  п р е к р а щ е н и я  п р о е к т а ,  т . е .  е г о  о ц е н к а  д о л ж н а  б ы т ь  
п р и в я з а н а  к  с т а д и и  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о й  р а з р а б о т к и .  Э т а п ы  ф о р м и р о в а н и я  з а д е л а  д л я  п р и н я т и я  
у п р а в л е н ч е с к о г о  р е ш е н и я  в  о т н о ш е н и и  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х  р а з р а б о т о к  в у з о в  п р е д с т а в л е н ы  н а  








результатов на основе 
полученных ранее знаний:
- организация научных конференций; * 
- проведение конкурсов проектов;




^  - интервьюирование;
- сбор отчетов и т.д.
Оценка научно-технических разработок, 
инициируемых на ранней стадии 
жизненного цикла:
- проведение многотуровых коллективных экспертиз 
- привлечение комплементарных знаний.
Формализация полученных результатов 
для последующей обработки:
- визуализация когнитивных карт; 
-интерактивн ый ввод и редактирование данных; 
- создание базы знаний о научно-технических 
разработках для хранения и т.д.
Принятие обоснованного управленческого 
решения по поддержке (отклонению) 
альтернативных разработок
Р и с . 1 .  Э т а п ы  ф о р м и р о в а н и я  з а д е л а  д л я  п р и н я т и я  у п р а в л е н ч е с к о г о  р е ш е н и я  в  
о т н о ш е н и и  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х  р а з р а б о т о к  в у з о в
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В отечественной практике оценку уровня технологической зрелости и 
коммерческой значимости научно-технических разработок необходимо проводить 
экспертными методами с использованием деления на описанные выше стадии ЖЦ по 
системе критериев, характеризующих полноту знаний о научном результате, а 
формализовывать полученные результаты средствами алгебры конечных предикатов в 
специализированных программных продуктах [6]. Однако несистемный выбор 
технологий оценивания коммерческого потенциала научно-технических разработок, 
методик их применения и инструментальных средств реализации может приводить к 
различным, обладающим вероятностной природой, результатам, что подвергает 
сомнению объективность получаемых оценок, а также требует специальных 
доказательств их соответствия решаемой проблеме. Получение надежной информации 
по результатам экспертиз для повышения обоснованности управленческих решений 
возможно на основе применения адекватного решаемой задаче экономико - 
математического аппарата и встраивания его в программные средства с целью 
автоматизации процедуры принятия управленческого решения.
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Паевые инвестиционные фонды -  динамично развивающиеся финансовые институты, 
создаваемые для размещения средств на фондовом рынке. На сегодняшний день, ПИФы 
позволяют получать высокий доход от размещения небольших сумм, что весьма 
привлекательно для людей, желающих увеличить свой доход.
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